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O. M. 5.113/66 (D) por la que se promueve a su inme
diato empleo al Teniente de Navío (Er) don Juan Car
los Bellas Montenegro:—Página 2.967.
O. M. 5.114/66 (D) por la que se promueve al empleo
superior al Teniente Coronel Auditor D. Felipe Alfín
Delgado y Capitán Auditor D. Rafael Merita Mon
teagudo.—Págin,a 2.967.
.D estinos.
O. M. 5.115/66 por la que se dispone pase a ocupar
el cargo de Agregado Naval a la Embajada de España
en Londres el Capitán de Navío (S) (AS) (G) don
Juan Carlos Muñoz-Delgado y Pintó.—Página 2.967.
O. M. 5.116166 por la que se nombra Comandante del
destructor "Jorge Juan" al Capitán de Fragata don
Francisco Jaraiz Franco.—Página 2.967.
O. M. 5.117/66 por la que se nombra Comandante del
destructor `Alcalá Galiano" al Capitán de Fragata
(A) (S) don Fernando Suanzes Viñas.—Página 2.967.
0. M. 5.118/66 por la que se nombra Comandante de
la fragata rápida !`Linierg" al Capitán de Fragata
(S) (E) (G) don Carlos Bastarreche del Carre.—
, Páginas 2.967 y 2.968.
0. M..5.119/66 por la que se nombra Comandante de la
fragata "Júpiter" al Capitán de Fragata (E) don Ri
cardo Vallespín Raurell.—Página 2.968.
M. 5.120/66 por la que se nombra Comandante del mi
nador "Neptuno" al Capitán de Fragata (AS) don
Guillermo del Solar Maestre.—Página 2.968.
O. M. 5.121/66 por la que se nombra Jefe de la Primera
Escuadrilla de Dragaminas al Capitán de Fragata (AS)
don Gonzalo Valcárcel Ochoa.—Página 2.968.
O. M. 5.122/66 por la que se nombra Comandante de la
fragata "Magallanes" al Capitán de Fragata (A-§) don
Eduardo de Velasco y Gómez.—Página 2.968.
O. M. 5.123/66 por la que se nombra Comandante de La
fragata "Sarmiento de Gamboa" al Capitán de Fra
gata (AS) don José Luis Martínez Pellicer.—Pági
na 2.968.
O. M. 5.124/66 por la que se nombra Comandante de la
fragata rápida "Furor" al Capitán de Corbeta (E)
(Av) (G) don Rafael de Vierna Sieira.—Página 2.968.
O. M. 5.125/66 por la que se nombra Comandante del
minador "Eolo" al Capitán de Corbeta (A) (G) don
Luis González Mekía.—Páginas 2.968 y 2.969.
O. M. 5.126/66 por la que se nombra Comandante del
minador "Tritón" al Capitán de Corbeta (A) don Ge
rardo Cela Diz.—Página 2.969.
O. M. 5.127166 por la que se nombra Comandante del
patrullero "Javier Quiroga" al Capitán de Corbeta (AS)
D. Ricardo Ruiz de Copiegui y Sendagorta.—Pági
na 2.969.
o M. 5.128/66 por la que se nomlva Comandante de la
fragata rápida "Intrépido" al Capitán de Corbeta (S)
(C) don Francisco Javier Cavestany García.—Pági
na 2.969.
O. M. 5.129/66 por la que se nombra Comandante del
dragaminas "Guadiard" al Teniente de Navío (A) don
Joaquín Boado y González-Llanos.—Página 2.969.
O. M. 5.130/66 por la que se nombra Comandante del
dragaminas "Eume" al Teniente de Navío (El) don
Emilio Laencina Macabich.—Página 2.969.
O. M. 5.131/66 por la que se dispone pase a desempeñar
el destino de Secretario de la Subinspección General
del Cuerpo el Teniente Coronel del Cuerpo de Má
quinas (Mv) don Carlos López Abella.—Página 2.969.
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O. M. 5.132/66 por la que se dispone pase a ocupar el
destino de Jefe de la Sección 'de Trabajo y Acción
Social del Ministerio el Coronel Auditor D. Juan de
Dios Blanca Carlier.—Página 2.970.
Situaciones y destinos.
O. M. 5.133/66 por la que se dispone pase a ocupar el
destino de Auditor de la Flota y Jefe del Detall del
Cuerpo Jurídico de la Armada el Coronel Auditor don
Federico Acosta López.—Página 2.970.
Situaciones.
O. M. 5.134/66 por la que se dispone quede a las órde
nes del Excmo. Sr. Ministro el Coronel Auditor don
Francisco Muñoz-Delgado y Doggio.—Página 2,970.
Licencias por asuntos propios.
O. M. 5.135/66 por la que se conceden dos meses de
licencia por asuntos propios al Coronel Médico don
Luis Suárez de Lezo y López Altamirano.—Pági
na 2.970.




O. M. 5.136/66 por la que se dispone pase destinado al
Página 2.966.
LIX
mando del Grupo de Apoyo el Coronel de Infantería
de Marina D. Arturo Cañas Conesa. Página 2.970.
INTENDENCIA GENERAL
Trienios acumulables al personal de la Armada.
O. M. 5.137/66 (D) por la que se conceden dichos trienios
acumulables al personal que se relaciona.—Páginas 2.970
a 2.974.
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos y remolques.
Resolución del Tribunal Marítimo Central de 18 de mayo
de 1966 dictada en el expediente número 292/1965,
instruído por el Juzgado Marítimo Permanente de
Vigo.—Páginas 2.974 y 2.975.
Resolución del Tribunal Marítimo Central de 15 de ju
lio de 1966 dictada en el expediente número 58/1966,
instruido por el Juzgado Marítimo Permanente de la
Base Naval de Canarias.—Páginas 2.975 y 2.976.
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Orden Ministerial núm. 5.113/66 (D).— Como
consecuencia de la vacante producida por el pase a
la situación de "servicios especiales" (Grupo de
Destinos de Interés Militar) del Capitán de- Cor
beta (G) '(.AS) (F) don José Luis Fauste Duerto,
tercera del turno de amortización, se promueve a su
inmediato empleo, con antigüedad de 13 del actual
v efectos administrativos de 1 de diciembre próxi
m'o, al Teniente de Navío (Er) don Juan Carlos
Bellas Montenegro, primero en su Escala que se
halla cumplido de condiciones y. ha sido declarado
"apto" por la Junta de Clasificación y Recompen
sas, debiendo quedar escalafonado inmediatamente a
continuación del Capitán de Corbeta (A) don Pedro
Perales Calino.




Orden Ministerial núm. 5.114/66 (D). — Como
consecuencia del ascenso al empleo de 'General Au
ditor del Coronel Auditor D. Ramón Figueroa y
García Pimentel, se promueve al empleo superior,
con antigüedad del día 28 del pasado mes y efectos
administrativos a partir del día 1 del mes en curso,
al personal del Cuerpo Jurídico de la Armada que
seguidamente se relaciona, en el que concurren las
condiciones reglamentarias y que ha sido declarado
"apto" por la Junta de Clasificación y Recompensas :
Teniente Coronel Auditor D. Felipe Alfin Del
gado,--Ocupa segunda vacante en el turno de amor
tización.
Capitán Auditor D. Rafael Merita Monteagudo.
No se promueve ascenso al empleo de TenienteCoronel Auditor por corresponder la vacante producida a la cuarta del turno de amortización.
Tampoco se promueve ascenso al empleo de 'Cápitán Auditor por carecer los actuales Tenientes
Auditores de las condiciones mínimas reglamentarias.





Orden Ministerial núm. 5.115/66. — Dispongo que el Capitán de Navío (S) (AS) (G) don
Juan Carlos Muñoz-Delgado y Pintó pase a ocupar el
cargo de Agregado Naval a la Embajada de España
en Londres, por haber sido nombrado para dicho
cargo, a propuesta de este Ministerio, por el de
Asuntos Exteriores, en relevo del Jefe de dicho em
pleo D. José R. González López.
Se incorporará a su nuevo destino cuando lo orde
ne el Estado Mayor de la Armada.




Orden Ministerial núm. 5.116/66.—Se nombra
Comandante del destructor Jorge Juan al Capitán
de Fragata D. Francisco Jaraiz Franco, que cesará
corno Secretario y Segundo Jefe del Arsenal de Las
Palmas y Jefe del Servicio de Torpedos y Armas
Submarinas de la Base Naval de Canarias con la
antelación suficiente para tomar el mando de dicho
buque el día 7 de marzo de 1967, después de haber
permanecido una semana a bordo con el Comandante
saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).




Orden Ministerial núm. 5.117/66.—Se nombra
Comandante del' destructor Alcalá Galiano al Capitán de Fragata (A) (S) don Fernando Suanzes Vi
ñas, que cesará en el mando del guardapescas Azor
con la antelación suficiente para tomar el mando de
dicho buque el día 8 de marzo de 1967, después de
haber permanecido una semana a bordo con el Co
mandante saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, articulo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de1951 (D. O. núm. 128).




Orden Ministerial núm. 5.118/66.—Se nombra
Comandante de la fragata rápida Liniers al Capitánde Fragata (S) (E) (G) don Carlos Bastarreche del
Carre, que cesará corno Profesor de la Escuela de
Estado Mayor del Ejército con la antelación sufi
ciente para tomar el mando de dicho buque el día 9
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de febrero de 1967, después de haber permanecido
una semana a bordo con el Comandante saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).





Orden Ministerial núm. 5.119/66.—Se nombra
Comandante de la fragata Júpiter al Capitán de Fra
gata (E) don Ricardo Vallespín Raurell, que cesará
como Profesor del C. E. S. E. D. E. N. con la an
telación suficiente para tomar el mando de dicho
buque el día 31 de marzo de 1967, después de haber
permanecido una semana a bordo con el relevo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).





Orden Ministerial núm. 5.120/66.—Se nombra
Comandante del minador Neptuno al Capitán de Fra
gata (AS) don Guillermo del Solar Maestre, que ce
sará en la Dirección de Material con la antelación
suficiente para tomar el mando de dicho minador el
día 25 de enero de 1967.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).




Orden Ministerial núm. 5.121/66. Se nombra
Jefe de la Primera Escuadrilla de Dragaminas al
Capitán de Fragata (AS) don Gonzalo Valcárcel
Ochoa, que cesará en el Estado Mayor del Departa
mento Marítimo de Cádiz con la antelación sufi
ciente para tomar el mando de dicha Jefatura el
día 17 de marzo de 1967, una vez haya permanec
do una semana embarcado con el relevo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
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tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 22 de noviembre de 1966.
Excmos. Sres.
Sres. • • •
• • •
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.122/66. Se nombra
Comandante de la fragata Magallanes al Capitán de
Fragata (AS) don Eduardo de Velasco y Gómez, que
cesará en el Estado Mayor de la Armada con la an
telación suficiente" para tomar el mando de dicho
buque el día 25 de marzo de 1967.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).




Orden Ministerial núm. 5.123/66.—Se nombra
Comandante de la fragata Sarmiento de Gamboa al
Capitán de Fragata (AS) don José Luis Martínez
Pellicer, que cesará en el Estado Mayor del Depar
tamento Marítimo de Cartagena con la antelación
suficiente' para tomar el mando de dicha fragata el
día 15 de marzo de 1967.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 5.124/66.—Se nombra
Comandante de la •fragata rápida Furor al Capitán
de Corbeta (E) (Av) (d) don Rafael de Vierna Sieira,
que cesará como Jefe de Ordenes de la 11.a Escua
drilla de Destructores Antisumbarinos con la ante
lación .suficiente para tomar el mando de dicho bu
que el día 20 de enero de 1967, después ide haber
permanecido una semana a bordo con el relevo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).




Orden Ministerial núm. 5.125/66.—Se nombra
Cornandante del minador Eolo al Capitán de Corbe
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fn'im (G) clon Luis González Mexía, que cesará en
el Estado Mayor de la Armada con la antelación su
ficiente para tomar el Mando de dicho buque el
día 21 de febrero de 1967.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dercia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).




Orden Ministerial núm. 5.126/66. Se nombra
Comandante del minador Tritón al Capitán de Cor
beta (A) don Gerardo Cela Diz, que cesará en el Es
tado Mayor del Departamento Marítimo de El Fe
ircl del Caudillo con la antelación suficiente para
tornar el mando del mencionado minador' el día 25
de enero de 1967.
Este destino se confiere con carácter voluntario. -




Orden Ministerial núm. 5.127/66. Se nombra
Comandante del patrullero Javier Quiroga al Capi
tán de Corbeta (AS) don Ricardo Ruiz de Copegui
y Sendagorta, que cesará corno Profesor de la Es
cuela de Armas Submarinas "Bustamante" con la
antelación suficiente para tomar el mando de dicho
buque el día 7 de marzo de 1967.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
k efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3•0 de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Sr




Orden Ministerial núm. 5.128/66.—Se nombra
Comandante de la fragata rápida Intrépido al Capitán de Corbeta (S) (d) don Francisco Javier Caves
tany García, que cesará como Instructor de la
0, y. A: F. con la antelación suficiente para tomarel mando de dicho buque el día 29 tle marzo de 1967,
después de haber permnnecido una semana a bordo
con el relevo.
Este destino se confiere con carácter vbluntario.
A efectos de indemnización per traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).




Orden Ministerial núm. 5.129/66.—Se nombra
Comandante del dragaminas Guadiaro al Teniente
de Navío (A) don Joaquín Boado y González-Llanos,
que cesará como Instructor de la O. V. A. T. A. N.
con la antelación suficiente para tomar el mando del
citado dragaminas el día 22 de diciembre, después
de haber permanecido una semana a bordo con el
Comandante saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).




Orden Ministerial núm. 5.130/66.—Se nombra
Comandante del dragaminas Fume al Teniente de
Navío (El) don Emilio Laencina Macabich, que ce
sará en la O. V. A. F. con la antelación suficiente
para tomar el mando de dicho buque el día 19 de
diciembre próximo, después de haber permanecido
una semana a bordo con el Comandante saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos (le indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).




Orden Ministerial núm. 5.131/66. Se dispone
que el Teniente Coronel del Cuerpo de Máqui
nas (Mv) don Carlos López Abella cese en su actual
destino y pase a desempeñar el de Secretario de la
Subinspección General del Cuerpo, con carácter vo
luntario.
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Orden Ministerial núm. 5.132/66. Se disponeque el Coronel Auditor D. Juan de Dios BlancaCarlier pase a ocupar, con carácter voluntario, eldestino de Jefe de la Sección de Trabajo y AcciónSocial de este Ministerio, cesando en el de Auditorde la Flota y jefe del Detall del Cuerpo Jurídico dela Armada.





Orden Ministerial núm. 5.133/66.—Se dispone
que el Coronel Auditor D. Federico Acosta López
cese en la situación de "disponible" que le señalóla Orden Ministerial número 4.676/66, de 25 deoctubre de 1966 (D. O. núm. 245), y pase a ocupar,
con carácter forzoso, el destino de Auditor de la
Flota y Jefe del Detall del Cuerpo jurídico de laArmada.





Orden Ministerial núm. 5.134/66.—Se dispone
que el Coronel Auditor D. Francisco Muñoz-Delga
do y Doggio cese en su actual destino, quedando a
mis órdenes, a partir del 28 de octubre de 1966,
en la situación prevista en el apartado c) del artícu
lo 3.° de la Ley de 21 de diciembre de 1965, con
residencia en Palma de Mallorca y cobrando sus
haberes por la Habilitación de la Comandancia Mili
tar de Marina.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se considerará incluido en el artículo 3.°,
apartado 1 de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951.






Licenci4 por asuntos propios.
Orden Ministerial núm. 5.135/66.—Se concedenal Coronel Médico D. Luis Suárez de Lec y LópezAltamirano dos meses de licencia por asuntos propios, para Barcelona y Madrid, al final de la cualse incorporará a su destino como Director del Hospital de Marina de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 22 de noviembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
INSPECCION GENERAL DE INFANTERlilDE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 5.136/66. Se dispone
que el Coronel de Infantería de Marina D. Arturo
Cañas Conesa cese en la Inspección General del
Cuerpo y pase destinado, con carácter forzoso, al
mando del Grupo de Apoyo.





Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 5.137/66 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de
diciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Minis
terial de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1
de 1951) y disposiciones complementarias, he resuel
to conceder al personal de la Armada que figura en
la relación anexa los trienios acumulables en el nú
mero, cuantía anual y fecha de su abono que se in
dican nominalmente en la misma.
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D. Manuel Derungs Bario ...
D. Andrés Gómez Guitián
D. Manuel Vilasánchez Castro ...
D. Manuel Galindo Montero ...
D. Gabriel Toimil Dopico .•
••
•
••• ••• ••• •••
••• •••• 0••
.••• ••• •••
D. Rafael Antich Taberner
D. Leopoldo Beceiro Fortúnez
D. Julio Luis Bertalo Ferreira ...
D. Ciprián Ramón Cruz Fuentes ...
• ••• •••
• 11•• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
D. Benito Foncuberta del Alain° ...
D. Joaquín Gómez González ... •••
1). José Lamas Carregado
D. José Legaz Cariavate ••
D. Juan Muñiz Bueno ...










D. José Torregrosa Palomino •••
D. José Chanivet Moreno ... •••
D. Joaquín Doménech Gil ... •••
D. José Gibert Tur
D. José Iglesias Brea ... •••
D. Virgilio Martínez Martínez
D. Juan José Martínez Páez ...
D. Antonio Pena Rodríguez ...
D. Matías Peña Cervantes ...
• • • •••
• ••• ••• •••
•••
•
• ■■• •• •
••• 10,11, ••• •••
•• ••• ••• ••111
••• ••• ••• • • •••
••• ••• ••• ••• •••
•••
•••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••■•
• • ••• ••• •••
••• ••• ••• •••■
•••
••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •11.








































































D. Francisco Tornell Barbero ...
Alfredo Alcaraz Martínez (1) ...
Carmelo Cabezos Martínez (2) ••• ••• ••• ••• •••
Francisco Maii.é Domínguez ...
Luis Carrasco Fraga ... •••
Nicolás Cordero Castillo ... .
José Delgado García •••
Leonardo Díaz Gómez .
-.:7rancisco Díaz Novoa ••
Máximo Fernández Calvo ...
Manuel Fernández González ...
José Fraga Bellón
Lorenzo Garáu Ciar •••
Bartolomé García García ... .
Antonio García Ramos ... •••
Luis Geneiro Fernández ...
Manuel González Durán ... •••
Catalina Guerrero Rodríguez ...
Tose Guimeráns Villanueva ...
José Gutiérrez Delgado ...
•• •• • ••• •••
••
••• • • •••
•• ••• • • ••• ••• •••




• • ••• • • ••• ••• •••
• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• •••
• ••• 11•• ••• I••
• • ••• ••• •••
•••
••• •••






••• ••• ••• ••• •••





• •• ••• ••• efo• •••
Enrique Gutiérrez Martínez ...
José Izquierdo Egidos .
Salvador Jiménez-Balaguer Cayuela
Francisco Jiménez Barrios (2) ...
José Lázaro Muñoz (2)
Juan F. Lemos Fernández
Asensio Lidón Jiménez ...
Francisco López Díaz ...
Francisco Lucia Hernández ...
Fernando Carcellé García ... .•
Manuel Juan Malde Manso ...
•••
• • •• •••
• •••■ •••
••• •••
O** •• • ••• •••
• •• • • • •• •
•••
•• •1141 •••• •
••• ••• ••• •••
•
••• ••• •••
••• ••• • • •
• ••• • • • •• • • •••


































































1 trienio de pesetas
700 mensuales y
11 de 1.000 ...
9 trienios ... ••• .•
10 trienios ... ••• •••
6 trienios ... •.• •••
1 trienio de pesetas
600 mensuales y
11 de 1.000 ...
11 trienios •.• •••
9 trienios ••• ••• •••
5 trienios ••• ••• •••
9 trienios ••• ••• •••
6 trienios ...
1 trienio de pesetas
700 mensuales y
11 de 1.000 ...
9 trienios ••• ••• •••
10 trienios ••• ••• •••
9 trienios ••• ••• •••








10 trienios ••• ••• •..
6 trienios ••• ••• •••







































































1 trienio de pesetas
700 mensuales y
12 de 1.000 ••• ••• I • enero 1967
1 trienio de pesetas
600 mensuales y
11 de 1.000 ••• 1 enero 1967
9 trienios ••• ••• ••• 1 febrero 1967
9 trienios ••• •.. •••11%6agosto
2 trienios de pese
tas 300 mensua




••• ••• 1 enero
9 trienios ••• ••• 1 enero
9 trienios ••• ••• 1 enero
6 trienios ••• .•• 1 enero
9 trienios ••• •••... 1 enero
2 trienios ••• ••• ••. 1 enero
9 trienios ••• ••• 1 enero
1 trienio. /4 • ••• 1 enero
9 trienios ••• ••• 1 enero
9 trienios1••• enero...
3 trienios 1 enero
9 trienios ••• ••• 1 enero
2 trienios ••• ••• 1 enero
10 trienios ••• ••• 0•• 1 enero
6 trienios ••• ••• ••• 1
'
enero
1 trienio de pesetas
700 mensuales y





9 trienios ... ••• ••• 1
1 trienio de pesetas
700 mensuales y




10 trienios ... ••• •••
9 trienios ••• ••• •••
9 trienios ••• •••
9 trienios ... .•• •••
•• • ••• •••
• • • •• •
10 trienios .. •• • •••
6 trienios .•. •.• ..•







































































Jueves, 24 de noviembre de 1966
NOMBRES Y APELLIDOS
■111
José María Martínez García ... ••• •••
•• ••• ••.Antonio Martínez Martínez ...






••• •••Pedro Mejías Alcántara (1) ...
Pedro Mejías Alcántara ...
••• ••• •••
Antonio Mellado Valer°
Emilio Méndez Pablo ...
Alfonso Moreno Gamero • • ••• •
• ••• .
• •.Rafael Mota Sánchez ...
. • ••• •••
••• ••• • •••Manuel Naranjo Gómez
• ••• ..• •••
•••Severino Orcona García
••• •••
• ••• •.• •••
Félix Ortiz de Pinedo ••• •••
••• •• • •••
• • •••Ricardo Paradela Cazón
••• ••• •••
• •• •
•••Juan Pérez Vázquez ...
Francisco Pol Beceiro
Juan Manuel Regueira Alvariño
Ramón Regueiro Tenreiro
.
Félix Roa López ... . •
••• . • ••• •••
Fernando Rodríguez Montero ... • .• • • •••
•••
• • • • • •
••• • •• •••
• • • •







• • • •••





• • • • • • • • • • • • •
• • • • •
• • •• • ••• •••
• • • •




Operario 1.a Mtza. José Rodríguez Rodríguez ...Operario 1.a Zsíitza. Ginés Ros Luengo .Operario 1.a Mtza. Eduardo Rosas Solvez .
•• • • ••• •••
•••Operario 1.a Mtza. Luis Santana Tayón (1) .Operario 1.a Mtza. Luis Santana Tayón
Operario 1.a Mtza. Ginés Soler Costa ...
• • .•
• • •••Operario 1.a Mtza. Luis Vázquez Goti .• . •





• • • ••• •••Operario 1a Mtza. Ricardo Arnaiz Galán ...
•. • • • ••• •••
•••Operario 2.a Mtza. Diego Calderón Silva (2) ..• . • • • • ••• ••• •••Operario 2.a Mtza. Eduardo Casas Ruiz
••• ••• ••• •••
••• •••Operario 2.a Mtza. Isidoro Cornejo Castillo . • ••• ••• ••• ••• •••
Operario 2.a Mtza. Francisco Delgado García ... ••• •••
••• •••Operario 2.a Mtza. Joaquín Díaz García ...
Operario 2.a Mtza. Antonio García Baamonde ... ••• •.•
.•• •••
Operario 2.a Mtza. Francisco García Carretero ... •
••• ••• ••• •••
Operario 2.a Mtza. Víctor M. García García (2) . ••
Operario 2.a Mtza. Antonio González Roldán ...
.
Operario 2.a Mtza. Juan Iglesias Fernández (2) ...
Operario 2.a Mtza. Juan Iglesias Fernández ...
Operario 2•a Mtza. Francisco Inglés Peí-ialver (2) ••• . •••
Operario 2.a Mtza. Ramón López Sordo ...
Operario 2.a Mtza. Antonio Malde Sabín
Operario 2.a Mtza. José Martínez Atienza (2) •..
Operario 2.a Mtza. José Martínez Atienza
Operario 2.a Mtza. José Martínez Cervantes (2) . • •
Operario 2.a Mtza. Manuel Montañés Fernández . • ••• ••
Operario 2.a Mtza. Eugenio Morano Sebastián ...
Operario /a Mtza. Francisco Ors Vicente (2) ...
Operario 2.a Mtza. Jesús Ruiz .-Y,Iontouto
Operario 2.a Mtza. Manuel Sánchez Garrido ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Operario 2.a Mtza. Francisco Cantos Orce ... •••• •••
Operario 2.a Mtza. Antonio Terol Díaz (2) ...
Operario 2.a Mtza. Miguel Torres Céspedes (2) ...
Operario 2.a Mtza. Benito Vázquez Guerrero ... •••
D. Joaquín Abellán Cañedo ...
D. Santiago Bonache Peromingo
D. Felipe García García
D. Antonio Gonzalo Moreno ...
D. Emilio Martínez Doggio
D. Angel Moreno Martínez ••• •••
Doña Matilde Núñez Rodríguez ...
D. Julio Pozo Panal ...
D. José Sánchez Nieto ... ••• ••• ••• •••
D. José Valverde Tablas ••• ••• ••• •••
•
• • • • • • • • • •
•
• • • •
• ••• •••
• • • • • • • •
•• •
• •









• • • •






• • • • • • • • • •• •
• • • •
•
•
• • • ••
•• •
• •• ••• •••
• •• • • • • • •
• • •





















Ad 1.a iMtza.Ad. 1.a Mtza.
Aux. Ad. 1.a Mtza
Aux. Ad. 1.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
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• • • • • •
•• • •• • •• ••
• • •
• el. • • • • • • • II ••
•• •
D. Manuel Vázquez Moreno ...
D. Pedro Zamora Muñoz ...
'Doña María del Carmen Arrnán Jofre
D. Jaime Aznar Crespo ... ••• ••• •••
D. José R. Barrero Galán ... ••• ••• ••• •••
D. Martín Costas Fúster ••• •••
Doña María Cristina Escudier Romero ...
D. Vicente Espiau Rodríguez ...
• • • • • •
• • • • • •
•••
•• •


























































































































































































































































•• • e• • •••





• • • ••
• •• •





• • • • •
•• • •• • •••
•••
••• •••
• • • • • • • • •

























6 trienios •••• .•• ..•
••• •••
••• •••
































































































































































































Doña María del Carmen Espino Pineda •••
Doña María Fernández Estévez ••• •••
D. Francisco Gil González ... ••• ••• ••• •••
1). Cipriano González Deniz ••• ••• ••• •••
D. Emilio Gregorio Sánchez ... ••• •• • •••
Doña Purificación Hernáez Castro • ••• •••
Doña Julia Jarillo de la Espada ... ••• •••
D. Manuel Martínez Curiel ••• ••• ••„
D. Francisco Oliva Sánchez (1) ...
D. Francisco Oliva Sánchez ... ••• ••• •••
Doña Asunción Pérez y de Antelo ...
D. Bartolomé Pérez Beltrán • • • •••
D. Sebastián .Pérez Guisado ... ••• ••• ••• •••
D. Fernando Rodríguez Acera ... ••• ••• • • •••
Doña Carmen Rojas Cortejosa . • ••• ••• •••
Doña María Romero Rodríguez •• •••
Doña María de los Dolores Ruiz Bueno •••
Doña Mercedes Sainz Sánchez ... . • ••• ••• •••
D. Rafael Sánchez Mahón ••• ••• •••
D. Rosendo E. Sande Bellas (2) ...
Francisco Aboza García
... ••• ••• ••• ••• •••
José Belizón Muñoz- (2) ...
María Dolores Calderón Ahumada ... . • ••• •••
María Luisa Carlier de Dueñas ...
Josefina Fernández-Liebres Alonso (2) •••
Irene Fontenla Ferrándiz (2) ...
José Gálvez Puro (2),
Soledad García López
José Garrido Caballero ••• ••• ••• •••
Miguel González Hoyos (2)
María del Carmen Guerra Mora ... ••• ••• •••
Andrés Infantes Díaz ... .•
María López Bernal ••• ••• ••• ••• •••
Carmen Lucena Caramé (2) ... ••• ••• ••• ••• •••
Manuel Martín Gómez
Joaquín Moreno Arboli (2) ... ••• ••• ••• ••• •••
Amparo Penedo Martínez (2) ...
Manuel Prieto Blanco ••• .
Tomás del Río García ... •••
••• ••• •••
José Sanabria Martínez ...
Salvador Tinoco Moreno
... •••
José María Trigo Oyamburu -(2) .•• •••
D. Pedro Blaya Morales ...
D. José Lago Ramos
•••
•• • • • • •••
••• • • •••




• • • ••• •••
• ••• • • ••• •• • ••• •••
••• ••• •• • •••
•••
••• •• • ••• •••
• ••• ••• ••• •••
••• • •• • • • • ••
••• •••
••• •••
1 • ••• •••
••• •••
••• • ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• •••
Manuel Baizán Edo •••
José Berigistáin Cañeo •••
Josefa María Costales Hermida
Manuel Guillén Gil
... •••
Juan López Marín (2) ... .•
José Medina Vaca ... ..• ••• .••
Ricardo Pérez Estrada ...
Miguel Sáenz Herrero ...
Ramón Sánchez de la Campa ...
Juan Sanz Ruano (jubilado) (3) ...
José Luis Traverso •Aléu (2) ...
Estrella Anido Serantes
Francisco Barrera Rodríguez
Emilio Castro Otero ... ••• •••
Nicanor Cobos Cobos
••• ••• •••
Francisco Cruz Sánchez ••• ••• •••
Alberto Cubiella Busta ••• ••• •••
Francisco Doncel Cañarnaque .







••• ••• ••• •••




••• ••• ••• •••
•• • •• • ••• •••
••• ••• •• •
••• ••• ••• •••
••• ••• •••
••• •••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• •• • •••
••• ••• ••• •••
• ••• ••• •••
•••
••




••• ••• •• •
Pedro García Martínez ..• ••• ••• ••• ••• •••
Pedro García Martínez
Julián García Urrea •(2)
Modesto García Valderrama
Hiscio González Aragón ...
José González Vázquez
Tomás López Rodríguez .
















































































1 Fecha en que debe
comenzar el abono
10 trienios
6 trienios ... •••
8 trienios
4 trienios •••
11 trienios .•• •••
6 trienios ••• •••
6 trienios •••
9 trienios •••




















1 trienio. ••• •••
1 trienio. ••• •••
'6 trienios
1 trienio. ••• •••
5 trienios
5 trienios ••
10 trienios ••• •••
3 trienios
1 trienio. ••• •••






9 trienios ••• •••
9 trienios ••: •••
10 trienios
6 trienios ••• •••
10 trienios ••• •••








9 trienios ••• •••
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Antonio Luque Benítez ... ••• ••• •••
••• Enrique Luque Cidranes (4) ...
Manuel Mainé Bernal ... • •
Justo Martínez Celdrán
••• Ramón Martínez Martínez ...
José Moreno Bernardi
••• Juan Luis Moreno Gallego
••• Bartolomé Muñoz Toledo . • . •
••• Antonio Nieto Pérez ... ••• ••• •••
Jenaro Otero García ... • •
••• Abelardo Pedrosa Vieites • ••• .
Ignacio Pena Blanco ...
..• Manuel Penedo Rujano
José Picardo Vigo ...
•••
Isidoro Prado Muiño ..•
•
••• Antonio Ramón Torres
José María Ros Sánchez ...
••• Alberto Sánchez de Bustamante Aguado
Angel Sánchez Segado ... .•• ••• ••• ••• ••• •••
Federico Vilar Vila
••• José Villalobos Ballesteros ... ••• ••• ••• ••• •.•




••• José García Fernández (2) ...
José López Rodríguez •••
... Miguel Marchán Hernández ...
... Antonio Mariscal Gómez ••• ••• ••• ••• •••
Damián Martínez Celdrán (2) ... ••• ••• ••• •••
Damián Martínez Celdrán ••• ••• ••• •••
José Martínez Sánchez ... ••• •••
Manuel Oneto Orce ...
• • •







• • • • • • • •••
• • • • • • • • • •• •





• • • • •••
•••
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • ••
• • • •• •




• • • • •
• • ••
• • •
• • • • •• • •• •
• •• • •• •




• • • • • • • •• • • •
• • • • • • • •• • ••




• • • • • •
• • • • • • • • • •• •

















































































••• • • •












• • • • • •
• • • • • •
•• •
























































































(1) Por aplicación de las Ordenes Ministeriales números 2.078/63 (D. O. núm. 102) y 2.281/64 (D. O. núm. 111)
se rectifican las anteriores concesiones por acumulársele el tiempo servido con anterioridad a su ingreso en la Maestranza.
De las cantidades a percibir deberá deducírsele las ya cobradas por el trienio que se le rectifica.
(2) Por aplicación de las Ordenes Ministeriales números 2.078/63 (D. O. núm. 102) y 2.281/64 (D. O. núm.113)
se le acumula el tiempo servido con anterioridad a su ingreso en la Maestranza.
(3) Estos beneficios le serán reclamados por la Habili tación de su último destino y lo percibirá basta la revista
del mes de julio de 1966 inclusive, que fué la última que pa só en activo.
(4) Se anula la concesión del primer trienio, que le fué concedido por la Orden Ministerial de 18 de agosto de 111
(D. O. núm. 190), a partir de 1 de octubre de 1966, por ha ber pasado a la situación de "separación temporal" con fecha
anterior a la citada concesión.
NOTA GENERAL.-Los anteriores trienios se reclamarán con los aumentos concedidos por la Ley de 23 de abril de 1961
y disposiciones complementarias.
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos y remolques.
En Madrid a dieciocho de mayo de mil novecien
tos sesenta y seis,
Se reunió el Tribunal Marítimo Central, bajo la
presidencia del Excmo. Sr. D. Francisco Benito Pe
rera, Vicealmirante de la Armada, con asistencia de
los Vocales D. Miguel Páramo Cánovas, Coronel
Auditor de la Armada D. Luis Orcasitas Llorente,
Coronel Auditor de la Armada ; D. Federico Fernán
dez de la Puente, Capitán de Navío, y D. Pedro
Martínez Avial, Capitán de Fragata, actuando como
Secretario-Relator D. Felipe Alfín y Delgado, Te
niente Coronel Auditor de la Armada, para conocer
y resolver sobre el expediente número 292 de 1965,
instruido por el Juzgado Marítimo Permanente de
Vigo con motivo de la asistencia prestada por el pes
Página 2.974. DIARIO OFICIAL DEL
quero Vieira, folio 6.964 de la 3.a Lista de Vigo,
de su igual clase Estaca de Bares, folio 2,475
la 3.a Lista de La Coruña, y
RESULTANDO que en fecha 13 de abril del
y sobre las 3 horas, cuando el Estaca de Bares
encontraba dedicado a sus faenas de pesca en sit
ción E. W. con las islas Berlingas, sufrió una ave
en su motor que le obligó a solicitar ayuda, que
prestó el Vieira, el cual llegó a su costado sobre
22 horas, dándole remolque con elementos del
que remolcado, que comen,zó sobre una hora
d
pués, si bien al romperse dichos elementos tuvier
que emplearse también los del buque remolcad
arribando al puerto de Vigo sobre las 22 horas
d
día 15 siguiente, siendo durante la travesía el
es
do de la mar de marejada a marejadilla y habiéni
se empleado en la travesía alrededor de cuarenta
siete horas y 190 millas de recorrido;
RESULTANDO que, publicados los oporto
MINISTERIO DE MARINA
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Edictos y redactada la Cuenta 'General de Gastos, se
procede por el juez Marítimo a convocar la reunión
a que se refiere el artículo 43 de la Ley 60/62 con
la única parte que a la misma asiste, el Armador
del Estaca do Bares;
CONSIDERANDO que el servicio prestado debe
calificarse como de remolque y en tal concepto asig
narle un precio de dieciocho mil cuatrocientas pese
tas, del que corresponden dos tercios al Armador del
buque que prestó la asistencia y un tercio a su tri
pulación ;CONSIDERANDO que. en concepto de pérdida
de marea directamente derivada del servicio presta
do, el Armador del buque remolcado debe abonar al
'de1 remolcador la cantidad,,de cincuenta mil pesetas ;
CONSIDERANDO que, en concepto de excesos
c'n consumo de combustible y lubricantes, procede el
abono por el Armador primeramente citado al del
segundo de la cantidad de mil ochocientas setenta y
dos pesetas, sin declararse indemnización por dete
rioro de elementos del remolque, ya que fueron re
nunciados, abonando también el Armador del buque
asistido los gastos producidos y acreditados en el
expediente.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que calificando el servicio prestado como de re
molque, le asigna un precio de dieciocho mil cua
trocientas pesetas, del que corresponden dos tercios
al Armador del buque remolcador y un tercio a su
tripulación, y que abonará el Armador del buque
asistido, el que abonará también al primero de ellos
la cantidad de cincuenta mil pesetas como indemni
zación de pérdida de marea y mil ochocientas se
tenta y dos por exceso en el consumo de combusti
ble y lubricantes. más los gastos producidos y acre
ditados en el expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la
disposición final tercera de la Ley 60/62, se publi
ca para general .conocimiento.
El Almirante Presidente del Tribunal Marítimo
Central, Francisco Benito.
En Madrid a quince de julio de mil novecientos
sesenta y seis,
Se reunió el Tribunal Marítimo Central bajo la
presidencia del Excmo. Sr. D. Francisico Benito
Perera, Vicealmirante de la Armada, con asisten
cia de los Vocales D. Miguel Páramo 'Cánovas, Co
ronel Auditor de la Armada ; D. Federico Fernán
dez de la Puente, Capitán de Navío ; D. LuisOrcasitas Llorente, Coronel Auditor de la Armada,
y D. Pedro Martínez •Avial, Capitán de Fragata,
actuando como Secretario-Relator D. Felipe Alfín
y Delgado, Teniente Coronel Auditor de la Armada,
para conocer v resolver sobre el expediente núme
ro 58 de 196¿i, instruido por el Juzgado MarítimoPermanente de la Base Naval de Canarias con motivo
del servicio prestado por el pesquero Batán, folio2.536 de la 3.a. Lista de Las Palmas, "Con interven
ción del Santa Margarita, al también pesquero Ma
ría Luisa, folio 60 de la 1•a Lista de Las Palmas,
de 14,26 toneladas, y
. RESULTANDO que el día 29 de marzo de 1965
se hallaba el María Luisa dedicado a sus faenas de
pesca en aguas de Africa Occidental, cuando por
avería del motor se vió obligado a dar fondo, ga
rreando no obstante en la noche de dicha fecha,
hasta que al amanecer del día 30 se encontraron a
unas dos millas de los bajos de Piedra Gralha, por
lo .qUe embarcando los tripulantes en un bote auxi
liar se dirigieron en demanda de socorro, que le
prestó el también pesquero del mismo Armador
Batán, el cual, sobre las 6 horas del día 31 siguiente,
abandonando sus faenas de pesca se dedicó a la lo
calización del María Luisa, al que encontró a •las 9
horas de dicho día, tomándolo a remolque a fas 11
horas con rumbo a Villa Cisneros, mas siendo las 9
horas del cha 3 de abril, el cabo de amarre de uno
de los botes, también remolcado por el Batán, se
enredó en su hélice, por lo que a su vez tuvieron
que pedir auxilio al Santa Margarita, el cual se lo
prestó desde las 15 horas del día 3 de abril hasta
las 19,30 de dicho día, en que entraron en La Sar
ga para reparar ;
RESULTANDO que, iniciado el expediente a
solicitud del Primer Mecánico Naval del Batán, don
Silvestre Cruz Ruiz, y de los tripulantes D. Pedro
Zamora Rodríguez y D. Manuel Olivero Rosa, y
publicados los oportunos Edictos, no compareció en
las actuaciones ningún otro interesado, constando
no obstante al folio 56 de las mismas haberse abona
do en cuantía de 3.500 pesetas el importe del re
molque efectuado por el Santa Margarita, del que
se hace referencia ;
CONSIDERANDO que el servicio prestado debe
calificarse de remolque y asignarle un precio de
16.500 pesetas, de las que corresponderán dos ter
cios al Armador del buque remolcador, Batán, y un
tercio a su tripulación en proporción a sus respec
tivos sueldos base y que abonará el Armador del
María Luisa como buque remolcado ;
'CONSIDERANDO que, por tratarse de buques
pertenecientes al mismo Armador, no procede la de
terminación de indemnizaciones por daños y perjui
cios, pero sí la declaración de gastos que resulten
producidos y acreditados en el expediente que serán
abonados por el Armador del buque asistido.
'El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que calificando corno remolque el servicio pres
tado por el pesquero Batán al de su misma clase
María Luisa, le asigna un precio de dieciséis mil qui
nientas pesetas que el Armador de este último buque
abonará al Armador y tripulantes del primero de
ellos en la proporción de dos tercios para dicho Ar
mador y un tercio para su tripulación, este último
distribuido proporcionalmente a sus respectivos suel
dos base, siendo también a cargo del Armador del
María Luisa, como buque asistido, los gastos pro
ducidos y acreditados en el expediente.
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Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la
disposición final tercera de la Ley 60/62, se publica
para general conocimiento.
Presidente del Tribunal Marítimo Central,Francisco Benito.—E1 Secretario-Relator, FelipeAlfín.
E
REQUISITORIAS
(262)Pablo Izquierdo Expósito, mozo perteneciente al
reemplazo de 1966, cuyas serias personales y otrosdatos se desconocen, encartado en expediente judicial número 17 de 1966, instruido por falta grave de
no incorporación a filas en la Armada, comparecerá,
en el término de treinta días, ante el Juez instructor
Comandante de Infantería de Marina D. Víctor Gu
tiérrez Jiménez, en la Comandancia de Marina de
Cádiz, a fin de responder a los cargos que contra el
mismo aparecen en el expediente judicial que se le
instruye.
Dada en Cádiz a los nueve días del mes de no
viembre de mil novecientos sesenta y seis.—E1 Co
mandante de Infantería de Marina, Juez instructor,Víctor Gutiérrez Jiménez,.
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Ouedan anulados, por pérdida, el Carnet Militar
número 25.186 y la Guía de Pistola de nueve milí
metros c/c "Astra", modelo 3.000, número 688.688,
ambos documentos a nombre del Sargento primero
de Infantería de Marina D. Lucas Ruiz Alvarez.
Don Enrique Molla Maestre, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor de las presentes dili
gencias previas.
El Ferrol del Caudillo, 9 de noviembre de 1966.
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Eduardo Agüera Leal, Sargento Sanitario del
Cuerpo de Suboficiales de la Armada, designado
Secretario de la causa número 139 de 1966, ins
truida por el delito de deserción contra el Cabo
segundo de Marinería (Electricista) José Anto
nio García Pérez, de la cual es Juez instructor el
Teniente de Máquinas de la Armada D. José Luis
Hernández Pasquín,
Certifico : Que a los folios del auto de procesa
miento número 21 y vuelta aparece lo que, copiado
literalmente, dice lo que sigue : "A bordo, en La Ca
rraca, a ocho días del mes de noviembre de mil no
vecientos sesenta y seis.-1.° Resultando que de lo
actuado en la presente causa, se desprende que el
Cabo segundo -de Marinería (Electricista) José An
tonio García Pérez faltó del barco en la noche del
día 4 de septiembre de 1966,.sin que volviera a bordo
aún en el día seis del mismo mes y ario, encontrán
dose en la actualidad en ignorado paradero.--1.° Con
siderando que los hechos relatados, a los solos efectos
procesales, y sin perjuicio de ulterior calificación,
pueden estimarse constitutivos de un delito de de
Página 2.976.
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serción, previsto en el artículo 370, en su punto 1°,y penado en el artículo 372, ambos del CódicroJusticia Militar.-2.° Considerando que del :xpresado delito aparece responsable, en concepto de autor, el Cabo segundo de Marinería (Electricista) JoséAntonio García Pérez, por su participación personal, voluntaria y directa en el hecho.---3.0 Considerando que por virtud de lo consignado en los anteriores considerandos es pertinente decretar el proce.samiento de aquél, de conformidad con lo prevenido
en el artículo 553 del Código de Justicia Militar.--4.0 Considerando que en atención a la pena señalada
y circunstancias concurrentes, y a tenor de lo dis
puesto en los artículos 673 y siguientes del expresado Código, la situación en que deberá permanecerel procesado es la de prisión preventiva cuando seahabido. Vistos los preceptos legales invocados y demás de general y oportuna aplicación, S. S. por, antemí, el Secretario, dijo : Se declara procesado al Cabo
segundo de .-Nlarinería (Electricista) José AntonioGarcía Pérez, con quien se atenderán las sucesivas
diligencias en el modo y forma prevenidos por la
Ley. Notifíquesele este auto, instruyéndole de los
beneficios y recursos legales; recíbasele declaración
indagatoria y reclámese la- documentación prevenida
en los artículos 564 y 566 del Código de Justicia
Militar, decretándose igualmente la situación personal de prisión preventiva cuando sea habido, en
que deberá permanecer durante la tramitación de esta
causa. Así lo mandó, proveyó y firma S. S., de la
que yo, Secretario, doy fe.—Firmado y rubricado.—
] osé Luis' Hernández Pasquín y Eduardo AgüeraLeal.—Hay un escudo de ancla en el centro del sello
que dice Fragata Hernán Cortés. juzgado de Ins
trucción."
y para que conste y surta sus efectos, extiendo
v firmo el presente, con el visto bueno del señor
Juez instructor, a bordo, en La Carraca, a los ocho
días del mes de noviembre de mil novecientos se
sesenta y seis.—V.° B.° El Teniente de Máquinas,
Juez instructor, José L. Hernández Pasquín.
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Anulación de Requisitoria.—Por la presente se
hace constar que queda nula y sin efecto alguno la
Requisitoria publicada en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA número 114, de 23 de mayo
de 1956, páginas 949 y 950, y en el Boletín Oficial
de la provincia de Madrid número 116, de 16 de
mayo de 1956, página 4, referente al procesado en
la causa número 55 de 1955 José Valdivia Ramírez,
de treinta y dos arios de edad, casado, Ebanista, hijo
de Antonio y de Rosario, natural de Madrid, por
haber sido decretado el sobreseimiento definitivo de
dicha causa por decreto del Excmo. Sr. Vicealmiran
te .Comandante General de la Base Naval de Cana
rias de fecha 5 de abril de 1965.
Santa Cruz de Tenerife, 10 de noviembre de 1966.
El Capitán de Infantería de Marina, Juez instruc
tor, Santiago Pardo Peón.
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